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Таблица 3 – Расчет резервов факторов влияющих на ускорения оборачиваемости оборотных 
средств РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги»   
 
Фактор Фактический уровень Возможный уровень Резерв 
Оборотные активы 7 397 5 633 – 1 764 
Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг 
94 328 101 213,1 +6 885,1 
 
Расчёт резерва ускорения оборачиваемости оборотных средств РУП «Могилёвское отделение 
Белорусской железной дороги» производится по формуле: 
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где Р ОА – резерв снижения оборотных активов, млн.р.; 
  Р ВР – резерв увеличения выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 
млн.р.; 
  возмОА – возможная величина оборотных активов, млн.р. 
 
Расчеты показали, что при снижении оборотных активов до 5 633 млн.р. и увеличении выручки 
от реализации на 6 885,1 млн.р продолжительность одного оборота оборотных активов РУП «Мо-
гилёвское отделение Белорусской железной дороги» уменьшится на 8 дней. Это способствует ско-
рейшему возвращению денежных средств. 
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Поступление прямых иностранных инвестиции в промышленность Республики Беларусь  имеет 
большое значение. Приток иностранного капитала в виде прямого инвестирования содействуют 
внедрению новых технологий,  развитию научно– технического прогресса и обновлению основ-
ных фондов производства, созданию новых рабочих мест. Поэтому инвестиционная политика яв-
ляется важнейшим направлением Республики Беларусь. Инвестиционная политика базируется на 
рыночных принципах предоставления инвестиционных ресурсов, эффективности их использова-
ния, улучшении делового климата.  
Поступление прямых иностранных инвестиций в промышленность  Республики Беларусь с 
каждым годом уменьшается. При сравнении 2015 г. к 2012 г. активность прямых иностранных ин-








Рисунок – Поступление иностранных инвестиций в промышленность Республики Беларусь за пе-
риод 2012– 2015 гг. 
Примечание – [1]. 
 
Отметим в Республике Беларусь  следующие причины низкой активности прямых иностранных 
инвестиций в промышленность: 
 инвесторов смущает конкуренция с госсектором, который в Республике Беларусь домини-
рует; 
 таможенный режим в Республике Беларусь довольно сложный и может повлечь за собой 
увеличение финансовых издержек; 
 несовершенная система применения санкций за нарушение условий и порядка ведения 
бизнеса; 
 неопределенность политики приватизации; 
 сложность налогового законодательства; 
 негибкость государственной политики на рынке труда;  
 низкие темпы приватизационных процессов; 
 недостаточно стабильная макроэкономическая ситуация, включая относительно высокие 
темпы инфляции, и нестабильная динамика курса национальной валюты [6].  
Для решения  проблем поступления прямых иностранных инвестиции в промышленность, Рес-
публика Беларусь гарантирует право собственности и другие имущественные права, приобретен-
ные законным путем, а также равенством и стабильностью предоставленных прав по осуществле-
нию инвестиционной деятельности и защиту инвестиций всем инвесторам, независимо от формы 
собственности и происхождения инвестиций. Всем инвесторам также гарантировано право само-
стоятельно распоряжаться прибылью, полученной от осуществления инвестиционной деятельно-
сти, в том числе направлять ее на реинвестиции, на территории Республики Беларусь [5]. 
Положительным сигналом для инвесторов является постепенное улучшение позиции Беларуси 
в рейтинге «Doing business», составленным ежегодно Всемирным Банком. Например, по результа-
там 2015 г. Беларусь заняла 44–е место из 189 стран [6]. 
Для активизации поступления прямых иностранных инвестиции в промышленность Республи-
ки Беларусь активно проводится работа по трансформации нормативно–правовой базы,  регули-
рующей ведение бизнеса, с целью изменения баланса вмешательства  государства в  сферу эконо-
мических отношений в сторону снижения уровня ее  административного регулирования; улучша-
ются условия  ведения бизнеса и создания на  территории  республики благоприятного инвестици-
онного климата; пересмотрено в сторону либерализации законодательство, регулирующее  ис-
пользование  имущества, находящегося в государственной собственности, о ценообразовании и 
государственной деятельности [2]. 
Правительство Республики  Беларуси разработало  стратегии привлечения в республику пря-
мых иностранных инвестиций на 2016—2020 годы. Специалисты рассчитывают, что их доля в 







Для привлечения иностранного капитала необходимо совершенствовать инвестиционный и де-
ловой климат,  развивать инфраструктуру привлечения инвестиций и  стимулировать приток капи-
тала транснациональных   корпораций [4]. 
Следует отметить, что Республика Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовы-
годного сотрудничества и кооперации, готова более активно создавать совместные компании, 
строить заводы, интегрироваться в транснациональные корпорации. 
Таким образом, поступление прямых иностранных инвестиции будет иметь решающее значе-
ние для развития экономики Республики Беларусь, для внедрения новых технологий, развитию 
научно– технического прогресса и обновлению основных фондов. 
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Негативные явления в мировой экономике – сокращение спроса на традиционных экспортных 
рынках, падение цен на нефть – всё это привело к ухудшению положения Республики Беларусь на 
мировой арене. Для обеспечения социально–экономической стабильности страны необходимо 
принятие своевременных мер, а также формирование дополнительных условий для возобновления 
экономического роста. 
В целях адаптации промышленных предприятий к современным условиям, обеспечения их вы-
живания и устойчивого положения в соответствии с требованиями новой экономической деятель-
ности 23 февраля 2016 года Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №78 «О ме-
рах по повышению эффективности социально–экономического комплекса Республики Беларусь». 
В первом пункте Совету Министров поручено, в частности, принять дополнительные меры для 
обеспечения: прибыльной работы государственных предприятий при надлежащем качестве управ-
ления их активами и снижении себестоимости продукции не менее чем на 25 процентов [1, с.1]. 
Для предприятий с высокой долей материальных затрат, таких как пищевая, легкая промыш-
ленность и др., снижение себестоимости продукции без снижения материальных затрат невозмож-
но. Одной из насущных проблем использования предприятиями производственных ресурсов явля-
ется высокая материалоемкость продукции. 
Рассмотрим структуру затрат на производство и реализацию продукции на примере ОАО 
«Гродненский ликеро–водочный завод». Изучив показатели затрат на производство и реализацию 
продукции организации мы получили следующую структуру затрат: 
- материальные затраты – 77, 44%; 
- затраты на оплату труда – 7, 66%; 
- отчисления на социальные нужды – 2, 6%; 
- амортизация основных фондов – 0,3%; 
- прочие затраты – 11,99%. 
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